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Eredeti néprege, dalokkal és tánczczai 3 felvonásban. Irta: Szigligeti E. zenéjét Doppler Károly és Medgyesi
Nándor. (Karnagy: Delin Henrik. Rendező: Bács)
Z  £  M  E  L  Y  E  K :
Akletur, avar fejedelem — — Bács. Szerelem tündére — — Várnai Paula.
Fejedelenmö — — — Bácsné, Hadúr — — — Kiss Ferencz.
Árgyl, i — — — Peterdi. Atilla árnya — — — Némethi.
Baján, \ fiaik — — — Sárközi. Ármány — — — Fenyvesei.
Csatár, j — — — Köszeghi. GyüIÖlség, i — — — Rónaszéki.
Galiba, vénasszony — — — Kissné. Irigység, J testvér manók —  — Szendrei,
Delike, ennek unokahuga — — Barts Aranka. Viszály, ) — — Püspöki.
Bojt, kertész — — — Hunyadi. Idő — — — — Szabó. László.
Táltos — — —  Hegedűs. Múlt — — — — Rajcsányi.
Avar harczos — — — Ernyei. Jelen —  — — — Lantos.
Adorján, öreg székely t — — Balassa. JÖvÖ — — — — Fáy Piroska.
Albion követe, longobárd — — Kis Pál. Tündér iíjn — — — Vertán Margit.
Usdibald, a gepida király öcsese — 
Ilona, ennek leánya (tündér) —
— Czakó. |
— Áporkai Eszti.
! Avarok, tündérek, manók, boszorkányok, ábrák.
A darabban előforduló „P ille  táncz“-ot lejtik: Barasitz Lenke és Wilcsek Viktor magán lánczosnök.
A „Tündér tánczot“ lejti a tánczkar.
H e ly á r a k :  Il-od emeleti páholy 3  frt. I. r. támlásszék az első négy sorban 1 frt 2 0  kr. II. r. támlás- 
szék V—X. sorig 1 frt, Ili. r. támlásszék X—XIV. sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 6 0  kr, 
a többi sorokban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Tanuló és katona jegy a földszinti állóhelyre 3 0  kr. Karzat 
2 0  kr.Vasár- és ünnepnapokon 3 0  kr.
logrek válthatók délelőtt 8—12-ig és délután 3—5-ig. valamint este a pénztárnál, _
 _____________ Esti pénztárnyitás 6 órakor.________ __________________
Holnap hétfőn 1891. deczember hó 28-án pára tlan  bérletben:
A BECSÜLET.
Szinm ü.
Kedden 1891. deczember hó 29-én „Nnpam aB3zony“ színmű 
Szerdán 1891. deczember hó 30.án „Színi tanoda* operette.
M  Oh. m«m s
Csütörtökön 1891. deczember hó 31-én „Szép Galathea és Balett.
Folyó ssám 82,
Debreczen sz. kir. város színházának igazgatósága.
Bebreessö, 1891. Nyomatott a Ya.roa könyvnyomdájában — 1191.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám: Ms Szín 1891
